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- возможность получить оплату за продукцию, товар или услугу денежными 
средствами в настоящее время, взамен дохода, который должен быть получен 
в будущем. Форфейтинг наиболее эффективен для крупных предприятий, 
которые преследуют цель аккумуляции денежных средств, для реализации 
долгосрочных и дорогостоящих проектов.  
Вывод: Управление дебиторской задолженностью с помощью 
факторинга и форфейтинга требует определенных затрат, которые однако 
позволят сократить уровень и повысить качество дебиторской 
задолженности, с одновременным ростом показателей эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для успешного 
развития и применения операций факторинга и форфейтинга важно чтобы 
законодательная база нашей страны, по крайней мере, не являлась 
препятствием для такого рода развития. На данный момент законы Украины 
этому вызову времени не соответствуют и требуют существенных 
изменений.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ 
ОБЛІКУ ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ НА 
ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АР КРИМ 
 
У статті розглянути питання, пов'язані з обліком прямих матеріальних затрат 
виноробства. Виділені основні завдання обліку затрат виноробних підприємств. 
Розглянуто вплив організаційно-технологічних особливостей виноробства на методику 
обліку прямих матеріальних затрат виноробства. Запропоновано введення субрахунків 
аналітичного обліку та типових бухгалтерських записів для підвищення ефективності 
обліку прямих матеріальних затрат виноробства.  
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Basic Ways of Methods Imrovement of Direct Financial Costs Accounting at the Wine-
Making Plants in the Autonomous Republic of Crimea 
 
The article deals with issues related to the accounting of the direct financial costs of 
wine-making. The basic tasks of the accounting of the direct financial costs of wineries are 
determined. The influence of the organizational and technological features on accounting 
methods of the direct financial costs of wine-making is considered.The use of sub-standard 
analytical accounting and standard accounting records to improve the efficiency of direct 
financial costs of wine-making is offered. 
 
ВСТУП. Підприємства виноробної галузі  відрізняються складністю та 
тривалістю організаційно-технологічне процесу. У зв’язку з цим виникає 
необхідність вдосконалення методики обліку прямих  матеріальних затрат, 
оскільки саме вони займають найбільшу долю в об'ємі собівартості 
виноробної продукції. 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. Загальні 
питання обліку прямих матеріальних витрат на промислових підприємствах 
розглядалися вітчизняними та зарубіжними авторами серед яких слід 
виділити наступних: 
1) Грабова Н.Н. розглядає наступні питання: сутність прямих 
матеріальних затрат, класифікацію виробничих запасів, методи списання 
виробничих запасів, відображення прямих матеріальних затрат, на рахунках 
синтетичного обліку [1]; 
2) автори Сопко В.В. [2] та Завгородній В.П. [3] розглядають:  питання 
пов’язані з теоретичним визначенням прямих матеріальних затрат; 
класифікацію та оцінку матеріальних затрат на промислових підприємствах; 
організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів прямих 
матеріальних затрат; первинний облік матеріалів з прикладами побудови 
номенклатур, графіків документообігу та ін.; 
3) Бабич В. В., Сагова С. В. у своєму посібнику надають інформацію 
про визнання та класифікацію прямих матеріальних витрат, а також 
розглядають типові проведення з обліку прямих матеріальних витрат [4]; 
4) Губа Є.  розглядає загальні питання з розкриття змісту та 
особливостей застосування на практиці методів вибуття запасів [5]; 
5) Гура Н.О. досліджує галузеві особливості обліку прямих 
матеріальних затрат [6]. 
ПОСТАВЛЕННЯ ЗАВДАННЯ.  Метою статті є вдосконалення 
методики обліку прямих  матеріальних затрат виноробства, з урахуванням 
особливостей технологічного процесу. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні завдання: визначити вплив організаційно-
технологічних особливостей виноробства на побудову обліку прямих 
матеріальних затрат; надати пропозиції щодо введення субрахунків 
аналітичного обліку затрат; розглянути типові проведення з вживанням 
запропонованих субрахунків аналітичного обліку прямих матеріальних 
затрат. 
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РЕЗУЛЬТАТИ. Виробництво вина характеризується досить складним 
технологічним процесом. Він починається з переробки винограду, 
закінчується розливом вина і включає наступні стадії: переробка винограду 
на сусло; освітлення сусла; бродіння сусла; зняття дріжджового осаду; 
спиртування (кріплення); витримка виноматеріалу (доливка, переливка, 
обклеювання, освітлення, фільтрація, купаж, типізація, охолоджування, 
фінальна ультрафільтрація); розлив. Саме тому для забезпечення 
оперативного обліку та управління затратами, виявлення резервів і 
попередження різних видів втрат необхідна своєчасна інформація про затрати 
по кожному технологічному циклу виробництва виноробної продукції.  
Підвищення аналітичності обліку і впровадження процедур контролю 
можливо за умов визначення відхилень у розрізі технологічних процесів, 
видів продукції і видів затрат. Слід зазначити те, що відхилення прямих 
матеріальних затрат залежить від зміни вартості матеріальних ресурсів, а 
також від кількості спожитих матеріалів. Саме тому автором пропонується 
для систематизації інформації з накопичення відхилень ввести додаткові 
субрахунки з обліку затрат виробництва. З метою вдосконалення методики 
обліку витрат пропонується застосування субрахунків:  
- 2351 «Втрати у виробництві в межах норм»; 
- 2352 «Надлишки у незавершеному виробництві»; 
- 9471 «Наднормативні втрати у виробництві».  
За допомогою запропонованих рахунків бухгалтерського обліку 
можливо здійснювати фіксацію відхилень фактичних затрат від 
нормативних. З метою підвищення аналітичності обліку прямих 
матеріальних витрат виникає необхідність введення додаткової аналітики за 
допомогою наступних субрахунків:  
 - субрахунок 5 порядку - призначено для обліку втрат у виробництві в 
межах норм за відповідними підрозділами 2351(1);  
 - субрахунок 6 порядку - призначено для обліку втрат у виробництві в 
межах норм за технологічними процесами (23511(1)); 
 - субрахунок 7 порядку - призначено для обліку втрат у виробництві в 
межах норм за видами продукції (сировини) (235111(1)). 
Для відкриття даних аналітичних субрахунків необхідно виробити 
кодування відповідних підрозділів підприємства, технологічних процесів, 
видів продукції і сировини. Призначимо: 
- цеху витримки та обробки виноматеріалів код - 1 для відображення 
субрахунку 5 порядку;  
- процесу витримці виноматеріалів код – 3 для відображення 
субрахунку 6 порядку; 
- десертному марочному вину код – 5 для відображення субрахунку 7 
порядку.  
Таким чином, при відображенні втрат в межах норм десертного 
марочного вина при витримці у цеху витримки та обробки виноматеріалів 
необхідно використовувати субрахунок 2351135 «Втрати в межах норм 
десертного марочного вина при витримці в цеху витримки та обробки 
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виноматеріалів». Запропоновані субрахунки та аналітика можне 
використовуватися у практичній діяльності виноробних підприємств лише за 
умови наявності необхідної аналітики на субрахунку 231 «Основне 
виробництво»: 
- субрахунок 4 порядку - призначено для обліку виробництва за 
відповідними підрозділами (231(1)); 
- субрахунок 5 порядку - призначено для обліку виробництва за 
технологічними процесами (2311(1)); 
- субрахунок 6 порядку - призначено для обліку виробництва за видами 
продукції (23111(1)). 
Слід зазначити те, що облік виробництва за видами продукції доцільно 
здійснювати за видами затрат (прямі матеріальні затрати, затрати на оплату 
праці та відрахувань до фондів соціального страхування, розподілені непрямі 
витрати, інші прямі затрати). Використовуя наведене вище кодування 
відповідних підрозділів підприємства, технологічних процесів, видів 
продукції і сировини необхідно відображати накопичення прямих 
матеріальних затрат  на виробництво десертного марочного вина при 
витримці у цеху витримки та обробки виноматеріалів на субрахунку 231135 
«Витримка десертного марочного вина в цеху витримки та обробки 
виноматеріалів». Наведемо ще один приклад, призначимо: 
- цеху виробництва мадери код - 9 для відображення субрахунку 4 
порядку;  
- процесу витримці виноматеріалів на відкритих майданчиках код – 6 
для відображення субрахунку 5 порядку; 
- міцному марочному вину код – 8 для відображення субрахунку 6 
порядку.  
Таким чином, для накопичення прямих матеріальних затрат при 
витримці міцного марочного вина у цеху виробництва мадери необхідно 
використовувати субрахунок 231968 «Витримка на відкритих майданчиках 
міцному марочного вина в цеху виробництва Мадери». У свою чергу облік 
сировини і матеріалів пропонується враховувати із застосуванням аналітики 
по їх видам і центрам відповідальності. Зокрема, для субрахунку 201 
«Сировина й матеріали» пропонується відкрити наступні субрахунки: 
- субрахунок 4 порядку - призначено для обліку видів сировини і 
матеріалів (201(1)); 
- субрахунок 5 порядку - призначено для обліку сировини і матеріалів 
за центрами відповідальності (2011(1)). Проведемо кодування: 
- вину, виноматеріалам, спирту призначимо код - 1 для відображення 
субрахунку 4 порядку; 
- цеху виробництва портвейнів призначимо код - 7 для відображення 
субрахунку 5 порядку. 
Таким чином, на субрахунку 20117 будуть відображені «Вино, 
виноматеріали, спирт в цеху виробництва Портвейнів». Розглянемо 
відображення бухгалтерських проведень із застосуванням запропонованих 
субрахунків:  
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1) відображена передача на витримку молодого десертного марочного 
виноматеріалу в цех витримки десертних виноматеріалів 22547 дал на суму 
1237788,98 грн.: 
Дт 231135 «Витримка десертного марочного вина в 
цеху витримки та обробки виноматеріалів» 
Кт 20113 «Виноматеріали в цеху витримки і обробки 
виноматеріалів» 
1237788,98 грн.
2) відображені втрати виноматеріалів на витримці в межах норм: 
Дт 2351135 «Втрати в межах норм десертного 
марочного вина при витримці в цеху витримки та 
обробки виноматеріалів» 
Кт 231135 «Витримка десертного марочного вина в 
цеху витримки та обробки виноматеріалів» 
12788,98 грн.
3) за результатами інвентаризації відображені надлишки 
виноматеріалів на витримці: 
Дт 2352135 «Надлишки десертного марочного вина при 
витримці в цеху витримки та обробки виноматеріалів»  
Кт 719 «Інші доходи операційної діяльності» 
2928,71 грн.
4) відображені втрати виноматеріалів понад норми при витримці в цеху 
витримки і обробки виноматеріалів: 
Дт 9471135 «Наднормативні втрати десертного 
марочного вина при витримці в цеху витримки та 
обробки виноматеріалів» 
Кт 20113 «Виноматеріали в цеху витримки і обробки 
виноматеріалів» 
19865,98 грн.
Запропонована методика обліку матеріальних затрат за допомогою 
бухгалтерських проведень дозволить підвищити аналітичність 
бухгалтерського обліку та своєчасно здійснювати корегування відхилень від 
норм.  
ВИСНОВКИ. Запропонований робочий план рахунків дозволить 
проводити детальний аналіз причин відхилень за прямими матеріальними 
затратами у виробництві,  підвищити ефективність планування і обліку 
затрат на виноробних  підприємств, з врахуванням їх організаційно-
технологічних особливостей.  
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